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Abstrak
Teknologi merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang untuk saat
ini. Semua aspek kehidupan dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan bidang yang
dibutuhkan, salah satunya adalah kendali rumah. Suatu rumah dapat diautomatisasikan hanya
dengan suara saja. Untuk membuat sistem tersebut maka dibutuhkanlah suatu perangkat yang
mendukung untuk memproses suara dan mengontrol perangkat rumah.
Pada tugas akhir ini, penulis telah merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem lampu
otomatis menggunakan suara yang berbasiskan mikrokontroler dan Digital Signal Processor
(DSP) tipe TMS320C6455. Secara garis besar sistem ini menggunakan dua buah prosesor yaitu
mikrokontroler dan digital signal processor tipe TMS320C6455. Suara yang dikeluarkan akan
masuk melalui TMS320C6455 dan akan difilter sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
pada saat membuat program TMS320C6455 tersebut. Keluaran dari TMS320C6455 berupa
frekuensi tertentu yang akan diterima oleh DTMF. DTMF akan mengkonversi frekuensi yang
masuk menjadi bentuk logika 4 bit biner. Data itulah yang menjadi masukkan pada
mikrokontroler. Masukkan pada mikrokontroler akan mengaktifkan relay untuk menyalakan
ataupun mematikan lampu.
Dengan sistem ini, kita dapat menyalakan dan mematikan lampu hanya dengan menggunakan
suara saja. Sistem ini dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah digunakan oleh semua orang.
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Abstract
Technology is something that very useful to many people lives for the moment. All aspects of life
can be use of technology in accordance with require fields, one of which is the controlling home.
A home can be automated by the sound. To create such system is needed for the device that
support voice processing and controlling home device.
In this final project, author has designed and implemented an automated lighting system using a
sound-based microcontroller and Digital Signal Processing (DSP) TMS320C6455 type. This
system uses two processor namely microcontrollers and Digital Signal Processor (DSP)
TMS320C6455 type. The voice that we spend will filtered in accordance with the specification that
we have already set when programming the TMS320C6455. Output of the TMS320C6455 a certain
frequency to be received by the DTMF. DTMF will convert the incoming frequency to form a 4 bit
binary logic. And this data has to be entered on the microcontroller. Input from microcontroller
will active the relay to turn on or turn off the lights.
With this system, we turn on and turn off the light just by using sound. This system is made as
simple as possible so easily used by everyone.
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